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ternet y asturianu: aplicaciones personales y educatives» (coord. David Melendi Palacio); «Xue-
gos y tradiciones populares asturianes» (coord. Roberto González-Quevedo); «Ecoloxía y Mediu 
Ambiente n’Asturies» (coord. Carlos Lastra López).
La actividades complementarias de la UABRA fueron:
Conferencias: «La inmigración n’Asturies: problemática social y educativa», Isabel Hevia 
Artime (profesora del Dep. de CC.EE. de la Universidá de Uviéu); «Los trestornos del sueñu: dor-
mir de más, dormir de menos», Xesús González Rato (especialista en Neurofisiología Clínica y 
Médico Responsable de la Unidad de Sueño del HUCA); «Señaldá de futuru: xuegu deportivu 
tradicional, identidá y salú n’Asturies», Carlos Suari Rodrigue (licenciado en Educación Física y 
Especialista en Deportes Tradicionales Asturianos); «Rock n’asturianu y la so repercusión na so-
ciedá», Xune Elipe Raposo (cantante y productor discográfico).
Música: Actuaciones de Silvia Quesada & Alfredo González y de «Banda de Gaites La Ka-
darma».
Esposición: En la Casa de la Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas, del 1 al 12 de agosto de 
2016, «Relieves. Pormenores del prerrománicu asturianu», organizada conjuntamente por la Uni-
versidad de Uviéu y el Gobierno del Principado de Asturies.
En el acto de apertura participaron el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megi-
do; el vicerrector de Estensión Universitaria, Francisco José Borge; el alcalde de Cangas del Nar-
cea, José Víctor Rodríguez; la presidenta de la Academia, Ana María Cano y la directora de la 
UABRA, Cristina Valdés.
La clausura, con la entrega de los títulos a los participantes en todos los cursos, tuvo lugar el 
día 22 de septiembre de 2016 en la sala del Paraninfo de la Universidá de Uviéu, bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Rector, Santiago García Granda, y con la participación del consejero de Educa-
ción, la presidenta de la Academia y la directora de la UABRA.
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Revistas
— Lletres Asturianes nos 114 (marzo 2016); 115 (octubre 2016).
[http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php]
— Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y teunoloxía no 6 (2016).
[http://www.academiadelallingua.com/Ciencies]
— Cultures. Revista asturiana de cultura 19 (2015).
— Lliteratura. Revista lliteraria asturiana 32 (2016).
Colección Toponimia
142. Aurina González Nieda / Jerónimo González Cueto, Conceyu de Piloña. Parroquia de 
L’Arteosa. Uviéu, ALLA, 2016.
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Martí de Riquer i la Universitat de Barcelona: el llegat intel·lectual i humà (28 i 29 d’oc-
tubre de 2014). — Els dies 28 i 29 d’octubre de 2014 a l’Aula Magna de la Universitat de Barce-
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